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HALAMAN MOTTO 
 
                             
                            
        
“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi 
perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan 
suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan 
mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka 
sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata” 
(QS. Al Ahzab : 36)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
*
Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung: 
Diponegoro 2004), hal  56 
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4. Kakak-kakakku. Mas aris, Mas imron, Mas huda.  Yang menjadi pelipur 
dalam lelahku, yang selalu bisa membuat adiknya jengkel karena 
keisengannya. 
5. Untuk seseorang yang kini mulai menemaniku. Terimaksih untuk segala 
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6. Sahabat tercintaku. Jendul fina, Jendul tutik, Jendul deny, Jendul reny, 
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yang daku buat. Dan nanti apapun yang terjadi, walaupun akhirnya nanti 
kita terpisah, persahabatan kita tak kan pernah berakhir.  
7. Teman-teman seperjuanganku, sekelasku, sealmamaterku IAIN 
Tulungagung. Dari yang manis sampai yang manis bangeeett. Rifa, iam, 
jony, mimi, anika, karina, munib, mbak rowi, wafir. Terimakasih telah 
memberiku semangat, arahan, nasehat, tempat berbagi tanya, semua 
bantuan yang tak pernah bisa dihitung. 
Dan terakhir untuk rangkaian kaki dan tangan dari semua pihak yang tak bisa 
penulis sebutkan satu per satu, yang pernah ada ataupun hanya sekedar 
singgah dalam hidupku. 
Terimakasih atas doa yang senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis, yang 
pasti kalian bermakna dalam hidupku. 
Karena ketika seseorang memiliki niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu, maka ia 
akan mengerti bahwa ilmu yang ia cari bukanlah tujuan akhir, tetapi bekal dia 
untuk beramal sehingga ia akan berusaha mengamalkan setiap ilmu yang ia 
miliki.  
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan 
Perkawinan Karena Hubungan Mahram (Studi Kasus Putusan Nomor 
0554/Pdt.G/2009/PA.TA)” ini ditulis oleh Elfira Putri Wisudawati dibimbing oleh 
Drs. Nurhadi. M.Hi. 
Kata kunci : Pembatalan Perkawinan, Hubungan Mahram, Hukum Islam. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh penemuan perkara di Pengadilan 
Agama mengenai Pembatalan perkawinan. Dalam perkara pembatalan perkawinan 
ini disebabkan masih terikatnya hubungan mahram antara suami dan istri. Dengan 
masih terikatnya hubungan mahram tersebut maka sudah jelas perkawinan 
tersebut menjadi perkawinan terlarang dan harus dibatalkan. Perkara pembatalan 
perkawinan tersebut masuk di Pengadilan Agama Tulungagung dengan nomor 
putusan 0554/Pdt.G/2009/PA.TA. 
Rumusan masalah dari Skripsi ini adalah (1) Apa dasar alasan Pengadilan 
Agama Tulungagung dalam menerima perkara pembatalan perkawinan? (2) 
Bagaimana bentuk pertimbangan hakim pengadilan agama tulungagung terhadap 
perkara pembatalan perkawinan karena hubungan mahram pada putusan nomor 
0554/Pdt.G/2009/PA.TA? (3) Apa implikasi hokum dari perkara pembatalan 
perkawinan karena hubungan mahram pada putusan nomor 
0554/Pdt.G/2009/PA.TA? 
Tujuan dari penelitian pada skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui dan 
menganalisa apa saja yang menjadi dasar alasan Pengadilan Agama Tulungagung 
dalam menerima perkara pembatalan perkawinan. (2) Untuk mengetahui 
bagaimana bentuk pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam 
menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan karena hubungan mahram pada 
putusan nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA. (3) Untuk mengetahui apa implikasi 
hokum dari pembatalan perkawinan karena hubungan mahram pada putusan 
nomor 0554/Pdt.G/2009/PA/TA. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tulungagung 
dan pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Kehadiran 
peneliti dengan mendatangi dan observasi langsung. Sumber data penelitian 
berupa surat putusan dengan nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA, dokumen dan arsip, 
serta wawancara langsung dengan narasumber. Teknik pengumpulan data dengan 
melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan 
reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Pengecekan keabsahan 
temuan melalui diskusi, triangulasi dan perpanjangan keikutsertaan. Tahap dalam 
penelitian yaitu persiapan, pelaksanaan, analisa data kemudian laporan. 
Hasil dari penelitian adalah (1) Perkara pembatalan perkawinan diterima 
hakim berdasarkan kewenangan relative dan absolut Pengadilan Agama 
Tulungagung (2) Pertimbangan Hakim PA.TA dalam memutuskan perkara 
mengacu pada Pasal 24 UU no. 1 Tahun 1974 jis, Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 
dan Pasal 39 ayat 1 huruf C KHI serta bukti Kutipan akta nikah dan kehadiran 
para saksi dari pihak pemohon (3) Implikasi hukumnya, hakim PA.TA 
memutuskan a. Kutipan akta nikah pemohon dan termohon tidak berkekuatan 
hukum. b. Pernikahan pemohon dan termohon dinyatakan batal demi hukum. c. 
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Pihak pemohon dan termohon dilarang untuk menikah satu sama lain dalam kurun 
waktu selamanya. d. Anak hasil perkawinan yang dibatalkan karena hubungan 
mahram berstatus sebagai anak yang sah, sesuai dengan UUP no. 1 Tahun 1974 
Pasal 28 ayat (2) huruf (a) dan KHI Pasal 75 huruf (b) dan Pasal 76. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Against Islamic Law Review Nullity Because Relations 
Mahram (Case Study of Decision No. 0554 / Pdt.G / 2009 / PA.TA)" was written 
by Princess ElfiraWisudawati mentored by Drs. Nurhadi. M.Hi. 
This research was motivated by the discovery of a Religious Court case 
regarding cancellation of marriage. In case the cancellation is due to marriage still 
dependent mahram relationship between husband and wife. With still dependent 
mahram relationship then it is clear that the marriage be marriage illegal and 
should be canceled. The annulment case in the Religious Tulungagung entry with 
decision number 0554 / Pdt.G / 2009 / PA.TA. 
Formulation of the problem of this thesis are (1) What is the basic reason for 
Tulungagung religious court in accepting the annulment case? (2) What form of 
consideration Tulungagungreligious court judges against the annulment case 
because of the relationship of mahram on the decision number 0554 / Pdt.G / 2009 
/ PA.TA? (3) What are the legal implications of the case for annulment mahram 
relationship to decision number 0554 / Pdt.G / 2009 / PA.TA?  
The purpose of this thesis research are (1) To identify and analyze what are 
the basic reasons Tulungagung religious court in accepting the annulment case. 
(2) To determine how the shape of the Religious Court Judge Tulungagung 
consideration in completing the annulment case because mahram relationship to 
decision number 0554 / Pdt.G / 2009 / PA.TA. (3) To find out what the legal 
implications of the cancellation of the marriage because of the relationship of 
mahram in decision number 0554 / Pdt.G / 2009 / PA / TA.  
The method used in this study is to use qualitative research. Research sites 
in the Religious Tulungagung and those who apply for the cancellation of the 
marriage. The presence of the researcher to come and direct observation. Sources 
of research data in the form of a letter ruling with number 0554 / Pdt.G / 2009 / 
PA.TA, documents and archives, as well as interviews with informants. Data 
collection techniques by observation, interview and documentation.Data analysis 
techniques with data reduction, data presentation and draw conclusions.Checking 
the validity of the findings through discussion, triangulation and extension 
participation.Stage in the study of the preparation, execution, data analysis and 
then report. 
The results of this study were (1) Cases accepted annulment judge the 
relative and absolute discretion Tulungagung Religious Court (2) Consideration 
PA.TA judge in deciding cases referred to in Article 24 of Law no. 1 jis 1974, 
Article 37 of Regulation No. 9 In 1975 and Article 39 paragraph 1 letter C KHI 
citation marriage certificate and proof of the presence of the witnesses and of the 
applicant (3) legal implications, a judge decided PA.TA. Excerpt marriage 
certificate applicant and the respondent has no legal power. b. Marriage 
petitioners and respondents declared null and void. c. The applicant and the 
respondent is forbidden to marry each other within a period forever. d. Child 
marriages were canceled because of the relationship of mahram status as a 
legitimate child, in accordance with the UUP no. 1 1974 Article 28 paragraph (2) 
(a) and KHI Article 75 point (b) and Article 76. 
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